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Resum 
El “Realisme màgic” i el “Real meravellós”: Dues visions de la literatura postcolonial
Aquest article és un estudi comparatiu del “realisme màgic” i el “real meravellós” com dues visions de 
la literatura postcolonial, particularment les narratives hispanoamericana i hispanoafricana. Si bé des 
del punt de vista historiogràfic se sol situar el “realisme màgic” i el “real meravellós” al subcontinent 
llatinoamericà, les seves manifestacions no queden menys perceptibles en les literatures de l’Àfrica 
negra. De fet, tots dos subcontinents comparteixen una mateixa realitat històrica: la tracta dels 
negres, la colonització i el neocolonialisme, que té com a conseqüència la recerca identitària, el 
rebuig d’alguns valors imposats per l’estranger i el desig de reafirmació d’un llenguatge propi.
Paraules clau
Realisme màgic, real meravellós, literatura postcolonial, narrativa hispanoafricana, narrativa 
hispanoamericana.
Resumen
El “Realismo mágico” y lo “Real maravilloso”: Dos visiones de la literatura postcolonial
Este artículo es un estudio comparativo del “realismo mágico” y lo “real maravilloso” como dos 
visiones de la literatura postcolonial, particularmente las narrativas hispano americana e hispano 
africana. Si bien desde el punto de vista historiográfico se suele ubicar el “realismo mágico” y lo 
“real maravilloso” en el subcontinente latinoamericano, sus manifestaciones no quedan menos 
perceptibles en las literaturas del África negra. De hecho, ambos subcontinentes comparten una 
misma realidad histórica: la trata de los negros, la colonización y el neocolonialismo, que tiene como 
consecuencia la búsqueda identitaria, el rechazo de algunos valores impuestos por el extranjero y el 
deseo de reafirmación de un lenguaje propio.
Palabras clave
Realismo mágico, real maravilloso, literatura postcolonial, narrativa hispano africana, narrativa 
hispanoamericana. 
Résumé
Le « Réalisme magique » et le « Réel merveilleux » : Deux visions de la Littérature postcoloniale
Cet article est une étude comparative du « réalisme magique » et du « réel merveilleux » comme deux 
visions de la littérature postcoloniale, particulièrement les narratives hispano-américaine et hispano-
africaine. En effet, et bien que du point de vue historiographique on considère souvent le « réalisme 
magique » et « le réel merveilleux » comme étant des mouvements ou des courants d’inspiration 
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latino-américaine, il n’en demeure pas moins que leurs manifestations sont perceptibles dans les 
littératures d’Afrique noire. Les deux sous-continents partagent une même réalité historique faite 
de la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme, et qui a pour conséquence la recherche 
identitaire, le rejet de certaines valeurs imposées par l’étranger et le besoin de réaffirmation d’un 
langage authentique.
Mots-clé
Réalisme magique, réel merveilleux, littérature postcoloniale, narrative hispano-africaine, narrative 
hispano-américaine.
Abstract
The “Magical realism” and the “Real marvelous”: Two visions of the postcolonial literature
This paper is a comparative study of the “magical realism” and the “real marvelous” as two visions 
of the postcolonial literature, particularly, the Hispanic American and Hispanic African narratives. 
Although these two movements are generally and historically considered as Latin American, its 
manifestations are also obvious in certain black African literatures. In fact, both continents share 
the same historical reality made of slavery, colonization and neo colonization, whose consequences 
are the search of identity, the reject of certain values imposed by the stranger and the desire for the 
reaffirmation of an authentic language.
Keywords
Magical realism, real marvelous, postcolonial literature, Hispanic African narrative, Hispanic 
American narrative.
Introducción
El propósito de este trabajo es realizar un estudio comparado del “realismo mágico” y de lo 
“real maravilloso”, tales como se traducen en las literaturas postcoloniales en Hispanoamérica y 
el África negra. La literatura postcolonial puede definirse como el conjunto de obras literarias 
producidas después de la colonización, en países que fueron colonias de otros países. En cuanto a 
la teoría poscolonial, se considera generalmente que forma parte de las herramientas críticas de los 
años 1980. Trata muchos aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo: el dilema de 
constituir una identidad nacional al despertar del yugo colonial, la manera en que los escritores de 
países colonizados intentan articularse e incluso celebrar sus identidades culturales y reclamarlas a 
los colonizadores, los modos en que el conocimiento de los países colonizadores han coadyuvado 
a elaborar una determinada subjetividad en los colonizadores (la perpetuación de las imágenes de 
los colonizados como seres inferiores), pero también el modo en que ese conocimiento ha generado 
revueltas anticoloniales. Seymour Mentor (1998) define el realismo mágico como:
la realidad diaria de un modo objetivo, estático y ultra preciso, a veces estereoscópico, con la 
introducción poco enfática de algún elemento inesperado o improbable que crea un efecto raro o 
extraño que deja desconcertado, aturdido o asombrado al observador en el museo o al lector en su 
butaca (p. 20). 
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En cuanto al origen de este término, se puede leer lo siguiente en LeDictionnaire du littéraire (VV. 
AA., 2004: 512):
Historiquement, l’apparition du réalisme magique est liée au reflux des avant-gardes européennes 
à la fin des années 1920 [...]. Un demi-siècle plus tard, avec le succès international des écrivains 
hispano-américains, le réalisme magique devient un phénomène postcolonial : il est une « esthétique 
de l’excès » [...] caractéristique des ensembles culturels périphériques longtemps dominés par l’emprise 
d’un centre très directif. De là des tentatives actuelles d’acclimater la notion aux littératures antillaises 
ou africaines par exemple.
Según Roberto González Echevarría (1993), el concepto de “realismo mágico” tiene como 
antecedente lo que Alejo Carpentier bautizó como “lo real maravilloso americano”, derivado de la 
terminología surrealista. Fue inicialmente usado por un crítico de arte alemán, Franz Roh (1925), 
para describir una pintura que demostraba una realidad alterada, y llegó al idioma español con la 
traducción en 1925 del libro Realismo mágico (Revista de Occidente, 1925)1.
El realismo mágico se desarrolló muy fuertemente en las décadas del “60 y 70”, producto de las 
discrepancias entre dos visiones que en ese momento convivían en Hispanoamérica: la cultura de 
la tecnología y la cultura de la superstición. Entre sus principales exponentes están el guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias y el colombiano Gabriel García Márquez, ambos galardonados con el Premio 
Nobel de Literatura. También destacan autores como el gallego Álvaro Cunqueiro, aunque muchos 
aclaman como padres del realismo mágico a Juan Rulfo con Pedro Páramo (1955), Arturo Usler 
Pietri con su cuento La lluvia (1935), José de la Cuadra, Pablo Neruda y otros. Jorge Luis Borges 
(2005) también ha sido relacionado con el realismo mágico, pero su negación absoluta del realismo 
como género o como una posibilidad literaria lo pone contra este movimiento. 
Por otra parte, y aunque el realismo mágico es una categoría historiográfica aplicada sobre todo 
a la literatura latinoamericana, tiene en común con cierta literatura del África subsahariana el ser 
una literatura poscolonial2. A este respecto, Donato Ndongo-Bidyogo, refiriéndose a su novela Los 
poderes de la tempestad, afirma lo siguiente:
1. Sobre el realismo mágico y lo real maravilloso, leer también: J. Alazraki, «Para una revalidación del concepto realismo 
mágico en la literatura hispanoamericana», en Separata del Homenaje a Andrés Iduarte, San Diego, University of 
California, 1976, pp. 9-21; E. Anderson Imbert, «El realismo mágico en la ficción hispanoamericana», en El realismo 
mágico y otros ensayos, Caracas, Monte Ávila, 1976, pp. 7-25; V. Asenov Kanev, «Lo real maravilloso: un método 
definidor en las letras hispanoamericanas», Imán, 1986, pp. 24-38;J. A. Bravo, Lo real maravilloso en la narrativa 
latinoamericana actual, Lima, Editoriales Unidas, 1978; Teodosio, «Lo real maravilloso de América y la literatura 
fantástica», en David Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco Libros, 2002. A. Flores, «El realismo mágico en 
la narrativa hispanoamericana», en El realismo mágico en el cuento hispanoamericano, México, Porrúa, 1985, pp. 17-24. 
A. A. Fox, «Realismo mágico: algunas consideraciones formales sobre su concepto», en Donald A. Yates (ed.), Otros 
mundos. Otros fuegos. Fantasía y realismo mágico en Iberoamérica, East Lansing, Michigan StateUniversity, 1975, pp. 53-
56. S. JillLevine, «Lo real maravilloso: de Carpentier a García Márquez», Eco, XX, 6, 1970, pp. 562-576. A. Llanera, 
Realismo mágico y lo real maravilloso: una cuestión de verosimilitud (Espacio y actitud en cuatro novelas latinoamericanas), 
Las Palmas de Gran Canaria, Hispamérica, 1997; S. Menton, Historia verdadera del realismo mágico, México D. F., 
Fondo de Cultura Económica, 1998. F. Roh, Realismo mágico. Problemas de la pintura europea más reciente, trad. de F. 
Vela, Madrid, Revista de Occidente, 1928. 
2. Cfr. N. Álvarez Méndez (2010), Palabras desencadenadas. Aproximación a la teoría literaria postcolonial y a la escritura 
hispano-negro africana. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza; K. BhabhaHomi (1995), Cultural Diversity and 
Cultural Differences. The Postcolonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York: 
Routledge y J.M, Camacho Delgado (2006), Comentarios filológicos sobre El realismo mágico. Madrid: Arco Libros.
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[...] what happens in Los poderes de la tempestad is the reality of Equatorial Guinea. I remember when I 
was a child, a woman we knew rose from the dead. I don’t know what happened exactly, but I imagine 
people did not know she was alive. The custom is to bury the dead three hours or less from the time 
of death, so when this woman was in her coffin, as the earth was being shoveled onto it, suddenly she 
began to scream and bang on the coffin, and someone heard her. She was brought out of her coffin, 
and indeed she was alive. Her name was Tecla. This is magical realism, but it’s also reality (UGARTE, 
2004: 2).
Los siguientes elementos están presentes en muchas novelas del realismo mágico:
1. Elementos mágicos/fantásticos, percibidos por los personajes como parte de la “normalidad”.
2. Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero, por lo general, nunca explicados.
3. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad.
4. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y 
marginalidad social, espacios donde la concepción mágica y mítica se hace presente.
5. Los hechos son reales pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen 
explicación, o son muy improbables que ocurran.
6. La novedad de los personajes irreales que siempre actúan sin actuar, es decir, que la copiosidad 
del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela.
En cuanto a lo “Real maravilloso”, que algunos críticos interpretan como sinónimo del realismo 
mágico, es en el prólogo de El reino de este mundo, una novela escrita en el año 1949 y que trata de 
la Revolución haitiana, donde Alejo Carpentier describe por primera vez su visión de este concepto: 
Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, al hallarme en contacto 
cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso. Pisaba yo una tierra donde millares de 
hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Mackandal, a punto de que esa 
fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. (...). A cada paso hallaba lo real maravilloso. 
Pero pensaba, además, que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de 
Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha terminado de establecer, por 
ejemplo, un recuento de cosmogonías. (Prólogo de El reino de este mundo, 1994: 3). 
1. El “realismo mágico” y lo “real maravilloso” en El reino de este mundo y Las tinieblas de 
tu memoria negra
La idea de la obra El reino de este mundo le surgió a Alejo Carpentier en el mismo año en el que 
fue profundamente impresionado por la historia de la isla de Haití, por su sincretismo cultural y 
religioso, y por el descubrimiento de un mundo mágico manifestado en la mitología y la práctica 
del vudú. Además, su fascinación por el arte barroco y el contacto con el surrealismo lo indujeron 
a crear una nueva narrativa conocida como el “realismo mítico” o lo “real maravilloso” que al lado 
del barroquismo crea un tapiz solemne, mágico y alegórico del Haití de principios del siglo XIX. 
En la novela se unen dos planos: el realista y el mágico. De hecho, el prólogo de la novela podría 
considerarse como una introducción al surrealismo llena de elementos rituales afro-espirituales, 
rica de ornamentación onírica y pletórica de sensualismo. Pero cada personaje, cada episodio y la 
referencia de la época poseen una realidad histórica y social. En la base del plano realista, se halla la 
documentación esmerada de Carpentier y su conocimiento y dominación de todas las fuerzas que 
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se unen en la acción. El mismo autor advierte al lector que no debe tomar esta obra como una mera 
serie de impresiones, pues 
... el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa 
que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes —
incluso secundarios—, de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, 
un minucioso cotejo de fechas y de cronologías. Y sin embargo, por la dramática singularidad de los 
acontecimientos, por la fantástica apostura de los personajes que se encontraron, en determinado 
momento, en la encrucijada mágica de la Ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso en una historia 
imposible de situar en Europa, y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de 
los consignados, para pedagógica edificación, en los manuales escolares. ¿Pero qué es la historia de 
América toda sino una crónica de lo real-maravilloso?3
Los otros elementos realistas-maravillosos en esta novela tienen que ver con la singularidad del 
paisaje americano, el natural y construido por el hombre; y con el desarrollo de una cultura propia 
a partir del sincretismo del encuentro entre los mundos del colono francés y el esclavo negro. La 
singularidad del paisaje aparece con fuerza cuando, después del triunfo de la revolución haitiana, Ti 
Noel, ya un hombre libre, llega a descubrir “Sans Souci” y la Ciudadela “La Ferriere”. El asombro que 
experimenta Ti Noel ante la espectacularidad de estos lugares es el mismo que despliega Carpentier 
en el “Prólogo”: “Había estado en la Ciudadela “La Ferriere”, obra sin antecedentes arquitectónicos, 
únicamente anunciada por las Prisiones Imaginarias del Piranese” (Ibidem,)
Lo singular del libro es, quizás, el enfrentamiento de dos perspectivas: una, europea y racionalista; 
y otra, americana y mítica. La perspectiva que parece dominar en El reino de este mundo es la mítica, 
ya que en la mayoría de los episodios el narrador consigna los hechos maravillosos perpetrados 
por Mackandal y Ti Noel, que corresponden a la visión de la comunidad negra, sin cuestionarlos. 
Carpentier entrelaza así la realidad y los sueños, la imaginación y la razón, la vida y la muerte; es 
decir, una literatura ficticia y fantástica pero basada en la realidad haitiana, en su historia y sus 
mitos. Así, “lo real maravilloso” trasciende en mucho a lo solamente “maravilloso”, para convertirse 
en algo vinculado directamente con la realidad y la vida de una América cada vez menos rezagada, 
cada vez menos olvidada por la mano de Dios y del universo.
En cuanto a Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo, primer libro de la trilogía 
Los hijos de la tribu, cuenta la historia de una generación de guineanos a través del colonialismo, la 
independencia, la dictadura y el presente de Guinea Ecuatorial; es la conmovedora y sorprendente 
historia de un niño guineano, a través de cuya visión se nos muestra la realidad del país. Sigue el 
ritmo y las formas narrativas de la tradición oral africana, un tipo de narración que permite al lector 
sumergirse en el mundo real, pero lo transporta a una línea divisoria entre lo real y lo imaginario. De 
hecho, ya desde una primera lectura, observamos que se describen rituales que podrían considerarse 
mágicos, ya que suceden en un entorno y situación real, pero contienen un elemento de magia, y 
provocan la extrañeza en el lector. Es el caso de las acciones que se desarrollan en torno a la morada 
de los idos, que es la cabaña de la anciana donde van el niño-protagonista, Tío Abeso y otros 
miembros de la familia después de realizarle al niño la circuncisión:
3. Ibid., p. 4.
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Y aquella noche, ¿recuerdas?, viste por primera vez al bisabuelo Motulu Mbenga, fundador de nuestro 
linaje y continuador de las esencias tradicionales de la tribu en esta orilla del río Ntem. El bisabuelo 
permanecía de pie sobre el lomo del caimán que surcaba las aguas del gran río, el caimán apenas 
era visible desde la orilla en que estabas sentado sobre una gran piedra pintada de blanco y rojo, y 
el bisabuelo tenía los pies secos. [...] Y el bisabuelo Motulu Mbenga te preguntó qué buscabas allí y 
contestaste que le buscabas a él, y dijo: yo soy tú, ¿no lo ves? y te viste solo con el hacha en la mano 
en medio del patio de la tribu. El bisabuelo había desaparecido, la anciana había desaparecido, el 
gigantesco ekuk había desaparecido, el vergel había desaparecido también y también la cabaña, y toda 
la tribu te aclamaba... (pp. 49-51).
Aquí nos encontramos ante una situación extraña, ya que al comienzo del pasaje el niño se 
encuentra en medio de la naturaleza, al lado del río, ante un campo inmenso y llano, cubierto 
de flores, y al final está en medio del patio de la tribu. Además, el pasaje comienza por la noche y 
habiendo transcurrido poco tiempo ya está bajo el sol del amanecer. 
Todo lo que rodea a la cabaña transmite un poder mágico: “la estancia era hermosa, una hermosura 
celestial, y las calaveras de los jefes me hablaban, sus mandíbulas desdentadas se movían de arriba 
abajo sin decir nada, o yo no podía entenderlos, no pude por más que me esforcé” (p. 61). 
Otro pasaje donde podemos identificar el realismo mágico es cuando el niño recibe la astilla que 
le mostrará el camino a seguir si quiere visitar la morada de los idos: 
Y cuando la vieja abrió de nuevo la puerta y nos dejó bajo el gigantesco ekuk, desapareció ella, 
desapareció la explanada y desaparecieron las flores y el horizonte se tragó la preciosa cabaña de adobe, 
y me encontré junto al tío Abeso sentado al pie del gigantesco ekuk completamente calcinado y con 
sus cuatro ramas señalando los cuatro puntos cardinales, en medio de la plantación de café de mi 
padre. A mis pies descansaba la ballesta sin la flecha, el rocío empapaba mi clote blanco, me dolían 
terriblemente los pies, como si hubiera caminado largo tiempo, me palpé la frente y la nuca y no 
sentí ningún dolor ni noté herida ni señal, y el sol brillaba con todo su resplandor sobre el cielo azul, 
intensamente azul (pp. 61-62). 
Una vez más, todo desaparece y el niño se encuentra solo con Tío Abeso. El niño está muy cansado, 
como si hubiera estado andando mucho, pero se encuentra sentado en medio de la plantación de 
café de su padre. 
Hacia el final de la novela, antes de que el protagonista se convierta en seminarista, visita otra vez la 
casa de los idos en la oscuridad de la noche junto a Tío Abeso, Tío Meco, el abuelo NguemaAnseme 
y su padre. El muchacho no recuerda el lugar al que se dirigen: “se oía el entrecortado y tenebroso 
plañido de la lechuza desde el infinito, o desde la honda espesura de tu mente, y caminabas hacia 
ella sin saberlo, o tú no lo sabías, o no lo recordabas, sí, era una sensación que habías experimentado 
alguna vez” (p. 146). El muchacho piensa que le habían hablado de ese sendero o que era irreal: 
“quizá me lo habían contado o me lo estaba inventando, o es que definitivamente era irreal ese 
sendero que se perfilaba como una serpentina resplandeciente hacia la finca de café de tu padre”4. 
Sin embargo, el narrador nunca se pronuncia por una u otra opción, quedando a juicio del lector 
la interpretación de estos elementos que contravienen la normalidad tal y como la entiende un 
miembro de una sociedad postindustrial, civilizada. 
4. Ídem.
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El muchacho nos transmite la figura del tío Abeso como una figura mágica, que transmite un 
poder que impacta incluso a los animales en medio de la naturaleza: “y los pájaros ya no piaban y los 
animales se habían ido a dormir, enmudecidos por el miedo y espantados por el misterioso y mágico 
poder que emanaba de la figura transmutada de mí tío” (p. 59); “el tío te miraba, repentinamente 
transfigurado, su pelo blanco se había iluminado, su rostro estaba recubierto con la misteriosa y 
mágica dignidad, y su cuerpo entero exhalaba poder, y su respiración era agitada” (p. 148). 
Como se puede ver en todos estos pasajes de la novela, el narrador deja cierto espacio de 
ambigüedad que invita al lector a interpretar la magia presente en la historia que él nos describe como 
una realidad. Como en la literatura latinoamericana, el narrador de Las tinieblas de tu memoria negra 
describe la realidad que él recuerda usando un vocabulario claro y preciso y haciendo descripciones 
muy detalladas de los paisajes. 
Tomando en cuenta todo lo que precede, y la definición anterior sobre lo “real maravilloso” y 
el “realismo mágico”, podemos afirmar que ambos fenómenos son idénticos, por lo menos en sus 
manifestaciones. Los autores que se dedican a dicha práctica no se limitan a construir un mundo 
ficticio, con ciertos elementos realistas, que se caracteriza por sus ingredientes mágicos, maravillosos; 
pues la especificidad del “realismo mágico-maravilloso” es su afán de presentar la realidad o aspectos 
de ella como algo mágico y maravilloso, es decir, de no limitarse a realidades literarias, sino declarar 
que estas reflejan o reproducen una realidad característica americana o africana. A ello hay que 
añadir la búsqueda identitaria, el rechazo de la realidad de la opresión circundante, donde no queda 
otra alternativa que la fuga y el consuelo en las raíces, en lo primigenio; o bien desde el Arte y la 
Literatura, o bien en las trincheras políticas, tan susceptibles de idearios y conflictos. Esta búsqueda 
ontológica del ser y sus orígenes lleva a las manifestaciones y expresiones más sublimes. Así, las 
dos perspectivas culturales, el realismo mágico y lo real maravilloso, que nos ofrecen las narrativas 
hispano-africana e hispanoamericana, nos transmiten el mismo mensaje del choque y el conflicto 
de las culturas colonizadas desde perspectivas y experiencias autorales distintas, pero con la marcada 
intención de formular un discurso de apología del entorno americano, caribeño y africano, y del 
rechazo intrínseco de las violaciones y agresiones a que estos pueblos se vieron sometidos en el 
proceso de transculturación y colonización.
Desde esta perspectiva, lo mágico y lo maravilloso vienen a ser fenómenos dignos de una atención 
especial y de una valorización positiva; están ligados estrechamente a minorías o mayorías de la 
población de varias naciones americanas o africanas, concretamente a indios y negros. Carpentier 
hasta afirma que toda la historia americana es maravillosa. La mentalidad mágica responsable de lo 
maravilloso es declarada como típicamente americana. Y los mitos, productos de esta mentalidad, 
reciben el derecho de residencia permanente en América.
A partir de este momento resulta evidente que el realismo mágico y lo real maravilloso no son 
fenómenos aislados. Caracterizan las dos tendencias, la huida imaginaria y compensatoria de la 
civilización moderna de las grandes urbes, el rechazo del mundo moderno y la búsqueda de un 
refugio en un pasado mitificado, la comunidad agrícola, el culto del terruño y de la sangre. En el 
caso del realismo mágico, jugará un papel considerable el chauvinismo de la nueva clase media, cuyo 
sentimiento de inferioridad frente a lo que viene de Europa o Estados Unidos queda recompensado 
con la imagen de un mundo singular que cree que es el suyo, con el que se identifica sentimental y 
emocionalmente.
Es cierto que gran parte de la realidad de América Latina y de África puede estar matizada por lo 
maravilloso y lo mágico, realidad descrita magistralmente por los autores latinoamericanos y negro 
africanos del siglo XX que no han podido evadir su responsabilidad, y han hecho de la literatura una 
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herramienta que denuncia las calamidades de sus continentes. Alejo Carpentier y Donato Ndongo-
Bidyogo no han escapado a esta lógica. Su vocación literaria no les ha impedido poner el dedo en 
la llaga de la historia de sus pueblos. Bien al contrario, las descripciones que se han analizado, aun 
con su carácter terrible, son bellamente poéticas. Pero también es cierto que detrás de ese mundo 
fabuloso hay una realidad que lastima. Es la historia real que ha encadenado a los pueblos de estos 
continentes de un modo implacable: la trata de los negros, la colonización, el neocolonialismo, las 
dictaduras y ahora la mundialización y su corolario de injusticias y opresiones. Paralelamente a los 
tesoros fabulosos, a la fauna que adquirió dimensiones mitológicas, a las utopías anheladas, a las 
lluvias torrenciales, a las creencias del inconsciente colectivo, ha corrido la historia implacable con 
sus dictadores y reyezuelos; con sus actos de barbarie; con la explotación desmedida y salvaje a la 
que fueron y siguen siendo sometidos los pueblos de América Latina y de África. Quizá lo “real 
mágico-maravilloso” haya que buscarlo no en la historia contada, sino en el lenguaje utilizado, tan 
lleno de metáforas y de retórica. 
Conclusión
En definitiva, el objeto de este análisis consistía en demostrar que el realismo mágico y lo 
real maravilloso son dos conceptos que remiten a la misma realidad: la literatura postcolonial. 
A nivel formal, se trata, como señala Horst Rogmann, de un intento de “construir un mundo 
narrativo ficticio, con ciertos elementos realistas, que se caracteriza por sus ingredientes mágicos, 
maravillosos, fantásticos, o que lo mágico y lo maravilloso definen el mundo narrado en los libros 
respectivos” (p. 45). Al nivel ideológico, el “realismo mágico-maravilloso” surge como alternativa 
a una literatura de imitación de las corrientes de moda, sobre todo europeas, y la expresión de un 
deseo de emancipación por parte de los pueblos oprimidos de Latinoamérica y África, víctimas 
de la colonización europea. La valoración positiva de las culturas “primitivas”, de la vida agreste y 
tribal, la identificación con la suerte de los oprimidos, la sublimación de lo negro y lo americano, 
la reivindicación de culturas pre coloniales, la revalidación de sociedades agrícolas preindustriales, 
el énfasis puesto en creencias mágicas, en una cosmovisión no racionalista y en la compenetración 
con la naturaleza, la presentación de un mundo diferente del europeo, el rechazo del mundo 
moderno y el refugio en un pasado mitificado forman parte de este programa literario-ideológico. 
Sin embargo, lo real maravilloso es antecedente fundamental del realismo mágico, pues el primer 
concepto engloba mucho más que el segundo, y tiene implicaciones de mucha mayor trascendencia 
en los grupos sociales de América, mientras que el realismo mágico abarca más los mitos y las 
leyendas propias de una época, como en Las tinieblas de tu memoria negra. Mitos que, en efecto, son 
parte medular de la historicidad social en un determinado lugar, pero que, a diferencia estricta de lo 
real maravilloso, no orientan la actuación de los habitantes del lugar, tal como sí ocurre con lo real 
maravilloso expresado en El reino de este mundo.
En cuanto al acercamiento comparativo de que nos hemos valido como método para aproximarnos 
a estos autores y a sus obras, nos ha permitido considerar que el objetivo de la Literatura Comparada 
no es tanto verificar las fuentes o demostrar las deudas literarias, como llegar a una comprensión 
más abierta de las obras individuales a partir del diálogo que se establece entre las diferentes 
tradiciones literarias y culturales. Además de ser un tipo de acercamiento crítico a la literatura y 
demás manifestaciones artísticas, la Literatura Comparada es una actitud ante la vida y sobre todo 
ante la realidad de los siglos XX-XXI, donde la diferencia y la pluralidad, el “multiculturalismo” y el 
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“multilingüismo” parecen ser los términos más adecuados para definir el contexto histórico-cultural 
del mundo actual en constante lucha entre la centralización y la descentralización. La experiencia 
literaria, que es un producto de este contexto histórico-cultural, viene a ser un acontecimiento 
dialógico en el que las voces de la historia hablan en boca de su autor. A este respecto, estamos de 
acuerdo con M. M. Ladrón (1999) que, basándose en Claudio Guillén, considera que no se trata en 
Literatura Comparada de analizar ni “lo uno” ni “lo diverso”, sino de partir de una estructura inter 
e intrahistórica que implique la adopción de ambas, siendo lo universal posible sólo en relación con 
lo particular, que en su pluralidad configura esta universalidad. De este modo, la crítica comparada 
de hoy sitúa su marco de actuación en un punto medio entre lo particular o local, y lo general o 
universal, rechazando tanto las restricciones de un marco crítico monolingüe y mono cultural, 
como la dispersión ilimitada de una pluralidad multicultural y plurilingüe. Así lo describe el mismo 
Claudio Guillén:
El talante del comparatista, lo que le permite acometer semejante empresa, es la conciencia de unas 
tensiones entre lo local y lo universal; o si se prefiere, entre lo particular y lo general. Digo local 
—lugar— y no nación —nacionalidad, país, región, ciudad— porque conviene destacar aquellos 
conceptos extremos que encierran una serie de oposiciones generales, aplicables a situaciones diferentes: 
entre la circunstancia y el mundo (los mundos); entre lo presente y lo ausente; la experiencia y su 
sentido; el yo y cuanto le es ajeno; lo percibido y lo anhelado; lo que hay y lo que debería haber; lo 
que está y lo que es (1985: 16)
Tal revisión histórica del concepto de la disciplina, que se asienta en presupuestos muy distintos 
de los que sugería la crítica occidental, se plantea cuestiones basadas en la identidad cultural, los 
cánones literarios, las implicaciones políticas de la influencia cultural o la periodización dentro de la 
historia, al mismo tiempo que implica necesariamente un cuestionamiento de los valores tradicionales 
discutidos hoy en día por la noción de la diferencia cultural, la arbitrariedad del concepto de lo 
nacional, la cuestión del idioma y la diferencia de los discursos y experiencias culturales. De hecho, 
el desarrollo cada vez más importante de las literaturas del Oriente, de Latinoamérica y del África 
ponen en tela de juicio la validez de los modelos francés y norteamericano para su aplicación en 
otros contextos.
La literatura comparada contemporánea debería entender los textos como documentos tanto 
si son “monumentos” como si no lo son, ampliaría así los conceptos de “literatura” y “teoría” 
para incluir un espectro de prácticas verbales internacional, multirracial y sexualmente inclusivo. 
Necesitaría volver a definir nación, cultura y lenguaje en términos más amplios y complejos, valoraría 
la diferencia al menos tanto como la igualdad examinando las obras en su especificidad comparativa; 
situaría práctica y practicantes en su propio espacio cultural. Esta apertura del canon tendría como 
resultado crucial el cuestionamiento de algunas premisas teóricas eurocéntricas sagradas. 
Se trata, en definitiva, de analizar las distintas contribuciones de cada nación al proceso literario 
en general. De ahí la necesidad de no confinar la Literatura Comparada a un método único, pues, 
en su discurso, la descripción, la caracterización, la interpretación, la narración, la explicación y la 
evaluación se utilizan tanto como la comparación. Por eso, al comparatista no le basta el estudio 
de una determinada literatura nacional, ni se conforma con el mundialismo abstracto, ajeno a los 
acontecimientos concretos de la historia literaria, pues la transformación que está sufriendo el modo 
de concebir la literatura y la cultura por los cambios geopolíticos que vive el mundo en este fin de 
siglo, cambios que se resumen en globalización, democratización y descolonización, exigen del 
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comparatista completar su formación como historiador y sociólogo. La actividad del comparatista, 
como precisa Claudio Guillén, es el estudio de la existencia de tensiones entre lo local y lo universal, 
entre lo uno y lo diverso. En este sentido, la formación y la concepción del canon, así como una 
revisión del mismo, permitiría el reconocimiento de grupos culturales hasta ahora marginados, 
como pueden ser la teoría colonial y el feminismo. Situando así cada obra dentro de su contexto de 
creación, la literatura se convertiría en una reflexión sobre el lugar de su producción cultural. Este 
nuevo comparatismo, que tiene como postulado la contextualización, es, más que una herramienta 
de análisis, una disciplina de estudio que pretende explicar el proceso creativo de forma global, sin 
centros ni márgenes. Se trata finalmente de investigar, analizar y ordenar un conjunto de estructuras 
tanto diacrónicas como supranacionales, que puedan explicar el proceso de transmisión de ideas 
presente en toda creación literaria. La tarea del comparatista requiere un estudio en colaboración 
más que individual, al favorecer la adopción de una pluralidad de puntos de vista en la aproximación 
crítica al objeto de estudio.
A la luz de estas conclusiones, podemos observar que la literatura hispano-africana comparte con 
la literatura hispanoamericana el ser una literatura postcolonial, y encontramos rasgos comunes 
como el uso del realismo mágico-maravilloso. En ambos casos, no se trata de considerar la magia 
como algo real, sino que de presentar la realidad local como una magia natural.
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